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Knjižica je vrlo ukusno opremljena, a cijena neznatna. Prepo­
ručujemo. 
Der Grosse Herder. Nachschlagewerk fiir VVissen und Leben. 4. 
vollig neu bearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. Band 
Vili.: Maschona bis Osma. Teksta 1696 kolona, slika 1651 osim planova, 
umjetničkih priloga i slika u bojama. In Halbleder M. 34,50. 
Već je osmi svezak novoga Herderovog lexikona gotov. Nakladna 
knjižara Herder može doista biti ponosna na ovo djelo, ali isto tako i nje­
mačka katolička knjiga. Ne samo po sadržaju, koji je posve pouzdan s 
katoličkog gledišta, nego i po vanjštini može ovo djelo da se takmi s 
prvima u svjetskoj leksikografskoj struci. Mi smo ga do sada istakli kao 
veoma korisno, pa ga i ovaj puta najljepše preporučujemo. 
IZDANJA KNJIŽEVNOG DRUŠTVA SV. JERONIMA ZA GODINI) 1935. 
1) Kalendar »Danica« izašao je već početkom mjeseca rujna. To je 
najrašireniji i hrvatskom puku najdraži, a uza sve to najjeftiniji kalendar 
što ga već Scstdeset i šest godina bez prekida izdaje Hrvatsko Književno 
Društvo sv. Jeronima u Zagrebu (Trg kralja Tomislava 21). Cijena je Da­
nici samo 10, za članove 7 dinara. 
Sadržaj »Danice« je bogat, raznolik, poučan i zabavan. Sam kalen­
dari! i svi oni podaci, koje čovjek u jednom kalendaru traži, pregledni su 
i potpuni. Kalendarij je tiskan u dvije boje: crveno i crno. U samoj »Da­
nici« nalaze se poučni članci, pripovjesti i pjesme; Ima još niz svaštica, pa 
društvenih vijesti i drugoga. Uz štivo donosi Danica za god. 1935 veliki 
broj lijepili i vrlo jasno otisnutih slika. 
2) Zlatko, roman od Jagode Truhelke. Prigodom 70. godišnjice ove 
vrijedne hrvatske književnice izdala je Knjižnica Dobrih Romana njezino 
najnovije djelo: »Zlatko«. To je roman o smionom i razumnom dječaku, 
koji je imao tri »majke«. Spisateljica je cijeli sadržaj obradila posebnom 
ljubavi i stilom, koji je njoj svojstven. Taj roman spada medu njezina 
najbolja djela i sigurno je akvizicija za našu noviju književnost. Rado 
će ga pročitati i stariji i mladi s interesom i posebnim čuvstvenim raspo­
loženjem. Cijena mu je 30 dinara. 
3) Zdravlje sela, važno je pitanje svakoga naroda, pa je zato među 
ovogodišnjim članskim izdanjima izašla knjiga »Zdravlje sela« od proi. 
B. Babica. 
Sadržaj je ovaj: Zdravlje na selu i u gradu, Zašto je zdravstveno 
stanje našeg sela slabo?, Mjesto i položaj sela, Kako treba da su poredane 
kuće i ceste u selu?. Opskrba sela vodom, Što treba za zdravlje sela za­
jednički urediti?, Kuće u selu, Gospodarske zgrade, Hrana i zdravlje, 
Odijelo, rad i odmor. Vjera, prosvjeta i zdravlje, Društvene ustanove u 
selu, Bolesti i njega bolesnika na selu. Knjiga je ilustrovana s dosta zgod­
nih slika. Cijena 10.— dinara. 
4) »Evanđelist«, III. dio od Ivana Ev. Šarića, sarajevskog nadbi­
skupa, Hrvatsko Književno Društvo sv. Jeronima u Zagrebu, započelo je 
predlane izdavati tumačenja k nedjeljnim evanđeljima iz pera nadbiskupa 
pjesnika, pisca i vrla govornika Ivana Evanđelista Šarića. Najprije su oti-
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snute posebnim slovima same riječi sv. Pisma na današnji naš život. Ovo 
je treći svezak Evanđelista. Prvi je obuhvatao božičnje doba, drugi uskr­
sne, a ovaj treći duhovsko (od prve nedjelje do Velike Gospe). 
Knjiga je izašla medu novim članskim jeronimskim izdanjima, pa joj 
je pojedinačna prodajna cijena 12, a za članove 10 dinara. 
5) Temelji kršćanskog života od dr. Ive Blaževića bez sumnje je 
najvrijednija ovogodišnja jeronimska knjiga. Autor ju je nazvao »pučka 
moralka«. I doista ona obraduje sav kršćansko katolički moral u formi 
štiva: »Dobra i zla djela«, »Ljubi neprijatelja«, »Zvanje i rad«, »Vreme­
nita dobra« i si. Razdioba na 4 glavna djela vrlo je spretno oda'brana. A 
obradba je jednostavna, razumljiva, stvarno tačna i na visini crkvenog 
mišljenja. U svemu: veoma dobra stvar. 
Jedno je samo pitanje: da li će narod čitati knjigu, gdje je 
ozbiljna i toliko važna crkvena nauka nanizana ovako u nizu štiva, s 
refleksijama iz sv. pisma i tek po gdjekojem primjenu iz života? Ne će li 
p u č k o m čitaocu dosaditi, inače lijepi i dotjerani izvodi piščevi? To je 
pitanje! No dok se netko ne lati posla da i s druge strane stvar obradi, 
ostaje ova pučka moralka kao vrsno pučko djelo vrijedno svake 
preporuke. A. Ž. 
Žilić fra Eduard: Kalendar sv. Ante, za prostu godinu 1935., god. X., 
Sarajevo 1934., 8°, str. 215. Cijena 10 d. 
Urednici naših kalendara svake" se godine natječu, tko će bolje 
urediti i opremiti svoj kalendar. Ima ih dostatan broj, pa valja reći, da 
ova utakmica rodi dobrim plodom. Kalendari su nam od godine do godine 
vrijedniji, puniji, ljepši i privlačiviji. Čitavi mali zbornici pouke i zabave, 
koja je prosječno daleko nad onim starim kalendarskim sadržajem. Sve 
to vrijedi i za kalendar sv. Ante, koji se napose odlikuje još velikim bro­
jem umjetničkih slika na dobrom papiru. 
Cijena je za ovako lijepo opremljenu knjigu veoma niska 10.— din. 
Najljepše preporučujemo. A. Ž. 
Thomas De Vio Cardinalis Caietanus, Scripta philosophica, De no-
ininuin analogia. De conceptu entis. Edit. curavit P. N. Zammit 0 . P. in 
8 XVIII—HI. Romae. L. 6.—. 
Kao što je bilo dobro, da se ponovno izdao Kajetanov komentar u 
Tomino djelo »De ente et essentia«, tako je od ne manje vrijednosti i 
ponovno izdanje Kajetanove rasprave »De nominum analogia«. 
Iako neki neispravno drže, da analogička pitanja imadu samo dialek-
tičku vrijednost, ipak bez ispravnog poznavanja analogičkih problema, 
nema solidnog znanja ni u metafizici, niti u teologiji. Upozoruje na ovo i 
Kajetan, kad odmah na početku svoga raspravljanja kaže: »Est siquidem 
eius notitia necessaria adeo, ut sine illa non possit metaphvsicam quisquiam 
discere, et multi in aliis scientiis ex eius ignorantia errores procedant.« 
(Caietanus, De nom. analog. c. 1 n. 1. str. 3. ovog izdanja). 
U djelu razlikujemo dva otsjeka. Prvi obuhvata tri glave, a tumači 
pojam i vrste analogije. Drugi obuhvata osam glava, i pisan ie istraživa­
lačkom metodom. Tu Kajetan pokreće i odgovara na razna pitanja, iznosi i 
